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2016年世新 60「日本學」國際學術研討會 議程表 
Shih Hsin University 60 Anniversary Conference on Japanese 
 
主辦單位：世新大學日本語文學系 
指導單位：世新大學研究發展處 
時    間：2016年 11月 05日(星期六) 
地    點：世新大學舍我樓 12樓 會議廳 
時間/場次 主持人/與會人 主講人/發表人 內容/題目 
09:00-09:20 報到 領取論文及會議資料 
09:20-09:30 開幕式 
致    詞： 陳炳崑(世新大學人文社會學院院長、日本語文學系教授) 
開幕主持： 林雪貞(世新大學日本語文學系助理教授) 
09:30-09:40 合照 長官及貴賓合照 
09:40-10:10 
專題演講
(一) 
陳炳崑 
世新大學 
人文社會學院院長 
日本語文學系教授 
林水福 
南臺科技大學 
應用日語學系 
教授 
日本文學文化中的櫻花
象徵 
10:10-10:40 
專題演講
(二) 
荒木晴香 
世新大學 
日本語文學系 
助理教授 
上水流久彥 
日本縣立廣島大學 
地域連攜中心 
副教授 
新たな「日本」研究の
場としての台湾 
10:40-11:40 
第一場 
劉崇稜 
中國文化大學 
日本語文學系 
兼任副教授 
李郁蕙 
日本九州工業大學 
教養教育院言語系 
副教授 
台湾における日本語文
学の受容と問題点 
中村八重 
韓國啟明大學外國語文
學院日本語文學專攻 
助理教授 
観光をめぐる葛藤とナ
ショナリズム―韓国人
による対馬観光を事例
として― 
11:40-11:50 討論時間 
11:50-13:20 午餐、午休 
13:20-14:20 第二場 
張金塗 
國立高雄第一科技大學
應用日語學系 
教授 
顏幸月 
世新大學日 
本語文學系 
副教授 
大學日語教師專業成長
指標（中文版）之建構 
林曉淳 
世新大學 
日本語文學系 
助理教授 
マンガ・アニメを素材
とした日本語授業の試
みー「動漫日語」を事
例としてー 
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時間/場次 主持人/與會人 主講人/發表人 內容/題目 
14:20-14:30 討論時間 
14:30-14:50 茶敘 
14:50-15:50 
第三場 
黃其正 
致理科技大學 
應用日語學系 
副教授 
李桂芳 
大葉大學 
應用日語學系 
助理教授 
冒頭文の提題・叙述表
現―台日の意見文の分
析結果に基づいて― 
陳連浚 
南臺科技大學 
應用日語學系 
助理教授 
程度副詞化したときの
意味変化－「おそろし
い」「すさまじい」「す
ばらしい」「ひどい」
を対象に－ 
15:50-16:00 討論時間 
16:00-17:00 
第四場 
坂元さおり 
輔仁大學 
日本語文學系 
副教授 
富田哲 
淡江大學 
日本語文學系 
副教授 
日本統治初期の台湾税
関：雑誌『台関』の分
析 
山田実樹 
世新大學 
日本語文學系 
助理教授 
『赤い鳥』における幼
児語－童話・童謡を中
心として－ 
17:00-17:10 討論時間 
17:10-17:20 閉幕式 閉幕主持：潘心瑩 (世新大學日本語文學系系主任、副教授) 
 
